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Laufende Zeitschriftenabonnements in der Germanistik
Titel Signatur
Das achtzehnte Jahrhundert : Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts AZ 10080
Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich: Jahrbuch GL 9346 A1.994
Die Aktion : Zeitschrift für Politik, Literatur, Kunst GM 1900 A315
Akzente : Zeitschrift für Literatur GA 1270
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2023787
GA 1400
Arbitrium : Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Literaturwissenschaft GA 1480
Athenaeum : Jahrbuch für Romantik GA 1733
Aurora : Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft GK 3355 A1.929
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2075186
GA 1900
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/einzeln.phtml?bib_id=uberf&colors=31&titel_id=2236
GB 1625 E64
Blätter der Gesellschaft für Buchkultur und Geschichte AN 10100 R917
Blütenstaub : Jahrbuch für Frühromantik GK 7006 A1.996
Colloquia Germanica : internationale Zeitschrift für germanische Sprach- u. Literaturwissenschaft
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2226407
oder :   http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-
GA 2750
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2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft_dat=xri:pao:journal:e332&res_dat=xri:pao
Cràzzola : Preisreden und Fundstücke ; Schriftenreihe zum  Blue Capital - Italo-Svevo-Preis GA 5174
Daphnis : Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit (1400 – 1750)
          Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1481780
GA 2867
Deutsch als Fremdsprache: Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer GA 2850
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung : Jahrbuch GA 2840
Deutsche Bücher : Forum für Literatur ; Autorengespräch, Kritik, Interpretation GA 2880
Deutsche Sprache : ds ; Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation GA 3131
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte : DVJS GA 3150
Deutschunterricht <Braunschweig> GA 3370
Der Deutschunterricht : Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung GA 3380
Didaktik Deutsch : Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur GA 3454
Etudes germaniques : Allemagne, Autriche, Suisse, pays scandinaves et néerlandais ; études yiddish et 
judéo-allemandes; revue trimestrielle de la Société des Etudes Germaniques
GA 3650
Euphorion : Zeitschrift für Literaturgeschichte GA 3760
Fachdienst Germanistik : Sprache und Literatur in d. Kritik deutschsprachiger Zeitungen GA 3905
Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts GA 4184
German life and letters GA 4291
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Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit?1475451
The Germanic review: literature, culture, theory
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit?1475451
GA 4150
The German quarterly : GQ ; a journal of the American Association of Teachers of German
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2066373
GA 4340




Hans-Fallada-Jahrbuch GM 3084 A1.995
Heine-Jahrbuch GL 5418 A1.962
Hölderlin-Jahrbuch GK 4931 A1.947
Die Horen : Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik GA 5173
Informationen Deutsch als Fremdsprache : Info DaF GA 2852
Informationen zur Deutschdidaktik : ide ; Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule GA 6110
Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik 1750 - 1850 : IBK GB 1656 H517
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur : IASL
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2407589 
GA 5882
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur : IASL/Sonderheft GA 5883
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Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache : intercultural German studies GA 5300
Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft ; internationales Organ für neuere deutsche Literatur GA 3120
Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft GK 4984 A1.966
Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts GA 4180
Kleist-Jahrbuch GK 5164 A1.980
Kursbuch MA 4550
Lessing yearbook = Lessing-Jahrbuch GI 6103 A1.969
Literatur für Leser GA 6209
Literatur im Unterricht : Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule.
 Zusatz bis 8.2007: Texte der Moderne und Postmoderne in der Schule
GA 7755
Literaturwissenschaftliches Jahrbuch / im Auftr. der Görres-Gesellschaft GA 6215
Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2066768
GA 6560
Muttersprache : Vierteljahresschrift für  deutsche Sprache GA 6720
Neue Rundschau GA 6950
Orte : eine Schweizer Literaturzeitschrift GA 7208
Palmbaum : literarisches Journal aus Thüringen GA 7218
Praxis Deutsch : Zeitschrift für den Deutschunterricht GA 7325
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Sinn und Form : Beiträge zur Literatur GA 7710
Der Sprachdienst / hrsg. von d. Gesellschaft für Deutsche Sprache GA 6720.1
Sprachkunst : Beiträge zur Literaturwissenschaft
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2110971
GA 8106
Text + Kritik : Sonderband Einzelsignaturen
Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur Einzelsignaturen
Text & Kontext : Jahrbuch für germanistische Literaturforschung in Skandinavien GA 8410
Thomas-Mann-Jahrbuch GM 4780 A1.988
Weimarer Beiträge : Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaften GA 9020
Wirkendes Wort : deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre GA 9305
Wolfenbütteler Barock-Nachrichten GA 9335
Zeitschrift für deutsche Philologie : ZfdPh
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2075146
GA 9470
Zeitschrift für Deutsche Philologie/Beihefte GA 9471
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur : ZfdA 
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2075233
oder:    http://docserver.digizeitschriften.de/digitools/resolveppn.php?PPN=PPN345204123
GA 9490
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik : ZDL GA 9520




oder:    http://peterlang.metapress.com/Online.asp?id=120127 
GA 9506
Zeitschrift für germanistische Linguistik : ZGL ; deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte
Online: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2045557
oder:    http://dx.doi.org/10.1515/zfgl
oder:    http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft_dat=xri:pao:journal:r201&res_dat=xri:pao
 GA 9510
Zielsprache Deutsch : eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache GA 3421
